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DESCRIPCIÓN:  
 
El método polinomico como el método de Área-Índice se introducen en este 
documento para elaborar curvas de duración de caudales sintéticas en lugares no 
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instrumentados y estimar su incertidumbre para la cuenca la Quebrada La Piñalera 
en Casanare, Colombia. La diferencia entre estos dos métodos es que el método 
de Área-Índice solo utiliza área de drenaje para explicar la variación regional, 
mientras que el método polinomico utiliza precipitación media anual, altitud y área 
de drenaje. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se realiza una recoleccion de informacion geografica donde se evidencia la zona 
de estudio incluyendo las estaciones influyentes en dicha zona. Se procede a 
realizar el analisis de dicha informacion construyendo las curvas de duración de 
caudales, calculo de parametros morfometricos y mapa de isoyetas. Finalmente se 
calcula las curvas de duracion de caudales regionales por medio del método 
polinomico y área – índice y calculo del desempeño. 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Curvas de duración de caudales; Análisis de desempeño; Cuencas; Colombia. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Aunque las curvas de duración de caudales son comúnmente utilizadas en los 
recursos hídricos de ingeniería, algunos proyectos de este tipo son planeados en 
cuencas no instrumentadas donde no se cuenta con las registros de caudal 
medios diarios para la construcción de la curva de duración de caudales. Existen 
numerosos métodos de regionalización de curvas de duración de caudales para la 
construcción de curvas de duración de caudales sintéticas en cuencas no 
instrumentadas. Sin embargo la incertidumbre de las curvas de duración de 
caudales regionales es raramente investigada. Dos métodos de regionalización 
(Método Polinomico y Método Área-Índice) fueron adoptados en este documento 
para desarrollar las curvas de duración de caudales regionales para la Quebrada 
La Piñalera, Casanare, Colombia. 
Para la recopilación de la información de la cuenca del río Meta, se encontró 
afortunadamente con una buena cantidad de estaciones de medición de caudal 
como lo son las limnimétricas y limnigráficas, y estaciones de precipitación para el 
cálculo del mapa isoyetas. Se identificaron en esta primera instancia un total de 63 
estaciones de medición de caudal influyentes a la Quebrada La Piñalera inmersas 
en la cuenca del río Meta. 
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Para la selección de las estaciones de medición de caudal, se tomó un solo 
criterio, el cual fue contar con registro de datos por más de 15 años por 
recomendaciones del IDEAM. Este criterio logró identificar 54 estaciones aptas 
para el desarrollo del estudio, incluyendo estaciones en la llanura oriental de 
Colombia, parte media donde se incluye el pie de monte llanero y hasta la parte 
alta de paramo de la cuenca del río Meta. Obteniendo así cuencas con parámetros 
morfométricos bastante distintos a la cuenca de estudio. 
En el momento de la regionalización de las curvas de duración de caudales se 
obtuvo que el método de Área-Índice arrojo mejores resultados en errores 
estadísticos que el método polinomico. Por lo que fue sorpresa encontrar este 
resultado, pues el método polinomico posee dos parámetros más (altitud y 
precipitación media anual), mas sin embargo el método polinomico genera menos 
incertidumbre en las curvas de duración de caudales sintéticas. De esta manera 
es recomendable tener en cuenta para el momento de selección de las estaciones 
de medición de caudal, parámetros morfométricos como criterios de selección, y 
no solo el criterio del IDEAM de registro de datos por más de 15 años, esto con el 
fin de reducir los errores causados por el mapa de pendientes o las diferencia de 
área entre las cuencas a la cuenca en estudio. 
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